














　　À la différence de la construction moyenne de l’anglais ou de l’allemand, la construction du 
verbe pronominal passif en français implique, en plus de la valeur appréciative (possibilité), la 
valeur normative. D’après cette hétérogénéité sémantique, certains insistent qu’il faut diviser cette 
catégorie en deux groupes. Dans cet article, je vais démontrer, après avoir analysé, d’une manière 
détaillée, les sens modaux qu’implique la construction du verbe pronominal passif, que les deux 
valeurs modales, appréciative (possibilité) et normative, sont, en réalité, en étroite relation, voir en 
relation métonimique. Du point de vue de la linguistique cognitive, il est évident que la construction 
du verbe pronominal passif constitue une catégorie homogène, non seulement au niveau syntaxique, 



















































3） Ruwet もZribi-Hertz もそれぞれ当時の生成文法の枠組みで問題を論じているが、興味深い言語事実と
分析を提示していて、当該現象についての理解に寄与した点は大きい。









　　(1) Les prix, ça se discute.「値段は相談にのります」
　　(2)  La qustion s’est discutée hier matin avec passion dans la salle du conseil. (Zribi-Hertz 
1982)
 「その問題については昨日の朝、会議室で侃々諤々な議論があった」
　　(3) Le champagne se boit frappé.「シャンペンはきりきりに冷やして飲むものです」















































　　(5) Ce roman se lit facilement. 「この小説は読みやすい」
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　　(8) Une branche comme ça, ça se casse d’une seule main.（手段） (Ruwet)
 「こんな枝は片手で折れる」





　　(10) L’eau de cette source se boit.(Zribi-Hertz)　「この泉の水は飲める」








































務・許可・能力」などを表わすとし、その領域をdomain of sociophysical modalityと規定し
ている。一方、認識的モダリティーについては、内的世界（認識的世界）における「必要



















































　　(13=10) L’eau de cette source se boit.(Zribi-Hertz)　「この泉の水は飲める」
　　(14) Cette racine se mange. (Zribi-Hertz)「この根は食べられる」






    　(15) Les huîtres se mangent crues. 「牡蠣は生で食べられる」
　　(16) Cette soupe se boit froide.「このスープは冷たいままで飲める」














　　(18) Ça se dit (comme ça) ? 「こんな風に言えますか」「こんな風に言いますか」
　　(19) Ça se dit (comme ça) au Japon ?「日本ではこのように言いますか」
　　(20) Ça ne se fait pas. 「そんなことはするものではない」「それはできない」














































































　　(23) Le noir se portait beaucoup cet hiver. (Wagner & Pinchon)
 「この冬、黒は多く着られていた」
　　(24) Le noir se porte beaucoup cette année.「今年、黒は多く着られている」
    　(25) Ce livre se vend bien en ce moment.「この本は現在よく売れている」



























　　(27) Cette racine se mangeait. 「この根は食べられていた」





　　(29) This book selles well.
　　(30) This book is selling well.









20） bien に関しては、facilement に近い難易度を表わす場合、(25)のように頻度の高さを表わす場合、お
よび達成度を表わす場合がある。
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を中間構文と認定するかしないかは英語の問題であるが、少なくとも意味的には標準的な
中間構文とは性格を異にしている。フランス語のse vendreに関しても確認しておこう。























　　(34) Les connsonnes finales ne se prononcent pas en français.
 「フランス語では語末子音は発音しない」→「発音してはいけない」
　　(35) Ça s’apprend petit à petit. 「そういうことは少しずつ覚えられるものだ」
　　(36) Le grec se traduit avec un dictionnaire. (Fellbaum & Zribi-Hertz 1989)
春　木　仁　孝132
　　　　「ギリシア語は辞書を用いて訳される」（訳は山田(1997)のもの）

















　　(38) Le français se parlent dans plusieurs pays d’Afrique aussi.
 「フランス語はアフリカのいくつかの国でも話されている」
　　(39)  Il ne faut pas oublier que la Louisiane où est né le blues a été un endroit où le français 
s'est parlé très longtemps.
  「ブルースが生まれたルイジアナはフランス語が長く話されてきた地域だと言う
ことを忘れてはいけない」 
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　　(41)  L’italien se parle aux dames. Le francais se parle aux hommes. L’anglais se parle aux 
oiseaux. L’allemand se parle aux chevaux. L’espagnol se parle à Dieux.
 「イタリア語は女性に、フランス語は男性に…話すときに使うにふさわしい」
　　(42)  Le japonais se parle aisément pour les Français, contrairement aux Anglo-saxons qui ont 




　　(43) Les pommes se mangent en hiver. （松原(2006)）「リンゴは冬に食べます」
　　(44) Le riz se cultive au Japon aussi.「稲は日本でも栽培されている」













　　(46) Les vitres, ça se brise avec enthousiasme.（Ruwet）
 「ガラスを割るときは夢中になるものだ」
　　(47) Ce genre de livres s’achète pour lire dans le train.
 「この種の本は列車で読むために買われる」 
(46)は、ガラスを割ることが可能な状況（les vitres, ça se brise.）があり、もしあなたもそ
のような状況に遭遇すればつい夢中になってやってしまうものだ、そうなる蓋然性が高い


































　　(48=16) Cette soupe se boit froide.「このスープは冷たいままで飲める」
　　(49) Ce pull se lave dans de l’eau chaude.「このセーターはお湯で洗える」
　　(50) Ce livre se lit facilement. 「この本は読みやすい」
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　　(51) Ce disque s’écoute d’un seul trait.（山田）「このレコードは一気に聴ける」








　　(53) Ça se dit à la limite.「それはぎりぎり言えなくもない」
　　(54) Ce médicament se prend trois fois par jour. 「この薬は日に３回飲みます」

































































　              
　　  「可能の否定」　　　　　　　「許容、弱い可能」　　　　　 　　   　「可能」
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